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This research conduct to analysis about how function of Tanjung Emas Semarang 
supervision and service on customs and taxes office with Madya Pabean Type on 
handling the enter of imported goods in Tanjung Emas Semarang Port. It is 
empiric law approachment  and focus on Tanjung Emas Semarang supervision 
and service on customs and taxes office with Madya Pabean Type on handling the 
enter of imported goods in Tanjung Emas Semarang Port. After analysis held, the 
it attributed with information of respondent which asked for  their opinion. 
Respondent in this research is head of Tanjung Emas Semarang supervision and 
service on customs and taxes office. Result shows that customs and taxes officer in 
Tanjung Emas Semarang observe consistent with law and rules which applied. So, 
possibility the enter of imported goods is little. 
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